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Abstract: This article discusses various methods for producing higher fatty 
alcohols from petroleum products abroad and in neighboring countries, reveals a 
more effective method of oxosynthesis by oxidation of low molecular weight 
polyethylene in the presence of a catalyst - boronic acid, analyzes the starting 
products and synthesis oxidate - synthetic higher fatty alcohols , including the 
proposed industry of their use. 
Keywords: industry, synthesis methods, higher fatty alcohols, hydrogenation, 
oxosynthesis, higher fatty acids, oxidation, paraffin, low molecular weight 
polyethylene. 
 
Республикамизда техника ва технологияларнинг жадал ривожланиши 
билан атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масалалари нефт ва нефтни қайта 
ишлаш саноатида энг долзарб бўлиб турибди.  
Ўзбекистонда асосий муаммолардан бири-яхшиланган экологик 
хусусиятларга эга маҳсулот мотор ёқилғиларининг етарли бўлмаган сифатини 
юқори даражасидир. 
Қўшимчалардан гидротозаланган дизел ёқилғисининг ишлаш 
хусусиятларига ижобий таъсирини таҳлил қилганда шуни кўрсатдики, доғнинг 
емирилиш диаметри тўрт бараварга, зарарли чиқиндилар миқдори бўлса 30 
баробарга камаяди. 
 Гидротозаланган базавий дизел ёқилғисига емирилишга қарши 
биоқўшимчаларни киритиш орқали экологик тоза дизел ёқилғиси ишлаб 
чиқариш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Емирилишга карши 
биоқўшимчалар-присадкаларни синтези амалга оширилган.  
Бу бир вақтнинг ўзида бир нечта сабабларга: биринчидан, қайта ишлашга 
узатилаятган хом нефтнинг сифат пастлиги; иккинчидан, тозалаш чуқурлиги 
камлигига, ҳамда гидродесулфуризациянинг етарли даражада юқори эмаслиги 
боғлиқ бўлади. Ўзбекистонда у ўртача 70 % ни, Европа мамлакатлари ва Қўшма 
Штатлардаги 93 % ни ташкил этади; учинчидан, ёқилғини ишлаб чиқариш учун 
қўлланиладиган маҳсулотни маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг тор доираси, 
маҳсулотларни стандартларда талаб қилинадиган нормаларга етказиш учун 
зарур бўлган, хусусан, функционал присадкалар ва қўшимчалар, яъни ишлаб 
чиқариш ва ассортиментнинг кичик ҳажми, маиший қўшимчалар ва қайта 
тикланадиган ўсимлик ва ҳайвонот хом ашёсидан (биоёқилғи ва 
биоқўшимчалар) ёқилғи ва уларнинг таркибий қисмларига нисбатан салбий 
муносабатга олиб келади [1,2,3]. 
Энг юқори экологик стандартларга эга дизел ёқилғисини олишда 
замонавий нефтни қайта ишлаш заводларида гидротозалаш, 
гидроугарлантириш, гидродеароматизациялаш, селектив ва оддий гидрокрекинг 
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қурилмалари қўлланилади, уларнинг мақсади хом ашёни (сифати яхшиланган 
дизел фракцияси) турли хил олтингугуртли, азотли ва кислородли 
бирикмалари, металлар ва бошқа зарарли аралашмалардан тозалашдир [4-9].  
Оптимал хароратларда ва юқори босимда (5 дан 20 МПа гача) водородни 
(водород сақловчи газни) ҳом ашёга киритиш ҳисобида тозалаш содир бўлади, 
қўшимча равишда мақсадли С-С боғланишдан ташқари, С-С, C-Н ва C-О 
боғланишлар, шу билан бирга ванадий ва никелнинг металл порфиринли 
комплекслари ҳам бузилади. 
1-жадвал  
Чуқур гидротозаланган дизель ёқилғиси хоссалари  
Кўрсаткичлар  ДЁ тавсифи 
Цетан сони 51 
Зичлик 20°C да, кг/м3 854 
Қовушқоқлик 40°C да, мм2/с 2,79 
Чақнаш харорати, °C 80 
Сурковлаш хусусияти, мкм 443 
Олтингугурт миқдори (3 вид), мг/кг 8 
Хираланиш ҳарорати, °C -9 
Қотиш харорати, °C -17 
Фракцион таркиби, °C 
ҳайдаш ҳарорат, 50 %дан ошмаганда 
ҳайдаш ҳарорат, 95 %дан ошмаганда 
279 
330 
Юқори унумда олинадиган мақсадли маҳсулот- гидрогенизат (тозаланган 
ёқилғи), шу билан бирга С, Н ва О эса қурилмани газлар шаклида тарк этади - 
Н2S, NН3 ва H2О, металлар эса катализатор юзасида адсорбцияланади. Чуқур 
гидротозалаш қурилмасидан чиқанда гидротозаланган дизель ёқилғисини 
асосий хусусиятлари-гидродесульфуризациялаш 1-жадвалда келтирилди. 
1-жадвалдан кўриниб турибдики, дизел ёқилғиси яхши мойлаш 
хусусиятига етарлича эга эмас, Шунинг учун уни ёқилғига емирилишга қарши 
присадкаларни киритиш орқали яхшилаш зарур. 
Республикамизда қўлланилиш учун тасдиқланган, қўшимчаларни ва 
присадкаларни асосий қисми жуда юқори нархга эга бўлиб чет элдан импорт 
қилинади (Германия, Швейцария, США ва бошқ.). Замонавий сиёсий-
иҳтисодий вазиятда, махалий хом ашё турларидан мотор, хусусан дизель 
ёқилғиларга қўшимчалар ва присадкаларни олиш технологиясини ишлаб 
чиқариш мақсадга мувофиқ [7, 8, 9]. 
Ташқи қўшимчалардан яхшилаб тозаланган ўсимликлардан олинадиган 
карбон кислоталари аралашмаси барча маҳаллий аналогларнинг фаол 
компоненти бўлиб хисобланади, бу уларнинг таркибига оксидланиш 
барқарорлигини ва коррозияга чидамлилигини оширадиган қўшимчалар ва 
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хориж - карбон кислоталар ёки уларнинг эфирларини киритишни талаб қилади. 
[4, 5].  
Ёқилғи таркибидаги ушбу турдаги присадка концентрацияси 50 дан 250 г / 
тоннагача ташкил этади. Шуни таъкидлаш керакки, дизел ёқилғиси таркибида 
органик кислоталарнинг мавжудлиги ёқилғининг коррозияланиш 
хусусиятларининг ошишига олиб келиши мумкин. 
Хориж присадкали бўлса асосан ёғ кислоталаридан талқон мойларидан 
иборат бўлиб, уларнинг ёқилғи таркибида мавжудлиги коррозияга 
чидамлилигини йўқотишига олиб келади. Таққослаш учун 2-жадвалда хорижда 
ишлаб чиқарилган қўшимчаларнинг хоссалари келтирилган [6]. 
Ушбу присадкалар ёқилғига 25-200 г/т оралиғида киритилади. 2-жадвалга 
асосланиб, талқон ёғ кислоталарнинг энг яхши паст ҳароратли хусусиятларга 
эга эканлигини таъкидлаш мумкин. 
Дизел ёқилғисининг коррозион хусусиятларининг ёмонлашувининг 
олдини олиш ва шу билан бирга унинг мойлаш хусусиятларини яхшилаш учун 
чуқур гидротозаланган дизел ёқилғисига қўшимча сифатида муракаб тал ёғ 
кислоталарнинг эфирларини олишга қарор қилинди. 
Шундай қилиб, базавий дизел ёқилғиси сифатида гидротозаланган дизел 
ёқилғиси ишлатилди ва ёғ кислота эфир присадка сифатида икки атомли спирт 
ўсимлик мойи ёғ кислоталарини этерификациялаш маҳсулоти – этиленгликол 
ишлатилди. 
Присадкани олиш учун ёғ кислоталарини икки атомли спирт билан 
этерификация қилиш реакциясини ўтказиш орқали ёғ кислотаси эфири синтез 
қилинди.  
Ёғ кислотаси ва этиленгликолнинг мол масса нисбати ҳар бир диол 
молекуласида иккита кислота гуруҳи мавжудлигига асосланиб ҳисобланди: 
- ёғ карбон кислотаси массаси (р) = 1,12*108/26*КC*1,12*105, 
(бу ерда КС - 1 г синов моддаси таркибидаги барча кислотали 
компонентларни зарарсизлантириш учун зарур бўлган калий гидроксид (КОН) 
миллиграмм миқдори); 
- этиленгликол массаси (р) = 62*КС, ёғ карбон кислотани массаси 1,12*105. 
Сўнгра гидротозаланган дизел ёқилғиси билан синтез қилинган қўдирмани 
аралаштириш жараёни олиб борилди. Олинган присадканинг самарадорлиги 
ГОСТ 12156 - 1 га мувофиқ HFRR қурилмасидаги емирилиш доғининг 
диаметри бўйича оригинал дизел ёқилғиси билан таққосланган ҳолда баҳоланди 
(2-жадвал). 
Дизель ёқилғиси ва таркибида присадка сақлаган ёқилғининг мойлаш 
қобулияти стандарт (ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 Дизел ёқилғиси. HFRR 
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қурилмасида мойлаш қобулиятини аниқлаш. Бўлим 1. Синов усули.) асосида 
аниқланади.  
Текширлаётган ёқилғи намунаси сиғимга жойлаштирилади, уни берилган 
ҳароратда сақланади. Металл шарикча ушлагичга вертикал ҳолатда ўрнатилади, 
горизонтал қотирилган металл пластинкага куч қўйилган ҳолда сиқилади.  
Шарик қайтар-олдинга маълум частотада ҳаракатлади. Тўлиқ ёқилғига 
боритилган пластинкада шарик аниқ куч таъсирида из қолдиради. Ҳосил бўлган 
доғ диаметрини ўлчаш натижасида ёқилғини мойлаш қобулияти аниқланади.  
2-жадвал  
Биоқўшимчалар ва тозаланган дизел ёқилғини - ТДЁЭ базовий компонентини 
физик-кимёвий кўрсаткичларини тақослаш 











0,834 2,79 80 443 
Биоқўшимча 0,909 27,99 115 157 
Мос равишда биологик қўшимча билан базовий дизел ёқилғиси аралашиш 
нисбати 1:99, 5:95, 10:90 % масс. 
Физик-кимёвий кўрсаткичлар бўйича (зичлик 20 °C да, кинематик 
қовушқоқ 40 ° C да, қотиш харорати, ёпиқ тигелда чақнаш харорати) бу 
аралашмалар ГОСТ Р 52368 стандарти жавоб беради (6-жадвал). 
Экологик тоза присадкадан 1,0 % дизел ёқилғисига киритилганда 
олтингугуртни миқдори 9 ppm (3 тур), 5,0 % масс. биоқўшимчани – 10 ppm ва 
10 % масс. – 33 ppm тенг бўлади, бу ўз навбатда дизел ёқилғисининг яхши 
экологик хусусиятларини тасдиқлайди. Шу билан бирга, емирилиш доғни 
диаметри мос равишда 195 микрон (56 фоизга пасайиш), 113 микрон (74,5 
фоизга пасайиш) ва 133 микрон (пасайиш 70 фоиз) гача камаяди. 
3-жадвал  






















- - - - - 186 
Намуна 1 0,835 2,83 -12 9 80 195 
Намуна 2 0,837 3,02 -13 10 80 113 
Намуна 3 0,840 3,29 -13 33 81 133 
ГОСТР 0,816 – 2,00 – 4,50  10 кам >55 <460 
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52368 0,8417 (3 тур) 
50 кам 
(2 тур) 
Шундай қилиб, асосий дизел ёқилғиси таркибидаги синтез қилинган 
биоқўшимчалар ва мавжуд емирилишга қарши присадкаларнинг киритилган 
концентрациясида сезиларли фарқ бўлишига қарамай (0,05 % ва 5,0 %), 
биринчисидан фойдаланишнинг иқтисодий самараси, дастлабки ҳисоб-
китобларга кўра, қуйидагиларга боғлиқ бўлади, бир литр хорижий 
присадкаларнинг нархи 10000 сум/литр ёки ундан кўп, синтез қилинган 
присадканинг нархи тахминан 2000 сум/литрни ташкил қилади. 
Бундан ташқари, таъкидлаш жоизки, синтез қилинган биоқўшимчани дизел 
ёқилғисига киритганда атроф-муҳит экологияси яхшиланади, яъни ёқилғи 
ёниши пайтида атмосферага зарарли чиқиндилар чиқиш контсентрацияси 
камаяди, биоқўшимчаларнинг миқдори ёқилғи таркибида қанчалик юқори 
бўлса, шунчалик якуний маҳсулот тоза бўлади. 
Шундай қилиб, таклиф этилаётган биоқўшимчалар ва мавжуд емирилишга 
қарши присадкаларнинг яхшиланган мойлаш ва кам олтингугуртли экологик 
тоза дизел ёқилғисини олиш имконини беради. 
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